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“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Segala puji dan sanjungan hanya kita panjatkan ke hadirat  atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi besar  dan segenap keluarganya, dan para sahabatnya sebagai teladan manusia di dunia.  berkat Ijin-Nya laporan tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat kelulusan program pendidikan strata satu (S-1). Selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan informasi dan pengetahun bagi pemerhati lingkungan khususnya masalah tentang pencemaran air agar usaha untuk mendapatkan kualitas dan kenyamanan hidup dapat tercapai melalui penelitian ini.

Melalui laporan tugas akhir ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta masukan dalam pembuatan laporan ini. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Kedua orang tuaku atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan baik spirit maupun material. Terima Kasih ya Mam, Pap (ilu-imu-inu).
2.	Ibu Dr.Yonik M. Yustiani, Ir., MT selaku pembimbing utama dalam penyusunan laporan ini, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semangat dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penyusun khususnya.
3.	Bapak Hary Pradiko, Ir., MT. sebagai pembimbing pendamping, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan banyak memberi masukan ilmu selama tugas akhir.
4.	Dosen wali akademik Bapak Lili Mulyatna,Ir.,MT yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama masa perkuliahan.
5.	Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Ibu Anni Rochaeni Ir.,MT.
6.	Seluruh instansi terkait atas kerjasamanya dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini, Bapak Iskandar A.Yusuf atas segala masukannya dan buku-bukunya.
7.	Seluruh keluarga atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah SWT. Sha2, @li, piety, ceu2&a’rohe, bi yu2, Ulan dan Sasmita the big family.
8.	All me_best friend’2003 yang senasib dan seperjuangan dalam mencapai cita-cita khu$uSnya bwt team sukses sampling, antara lain : ei_Kahim, as3 “oUneng”, ustadzah mel, chubydutt, ibu yudha (mbhie), alex_utun, aa 9!N (Bang Ipul), kUz (D_wi Persik), S@LmaN my_notuLen, r3n!, Bd! MLM, mulQ & @Nu. 
9.	Ayah_nya anak-anak mz_@i, atas segala dukungan, perhatian dan doanya.
10.	Edy’99, Ade2qu dl’6i3, lutfi, mmmoy, riZm3n dan temen2 smua. Hayo smangat cepet Nyusul yahhh…
11.	Analis Lab yang telah banyak membantu penulis, Bu Djuju dan Andri juga Bu Sri perpus atas kemudahan yang diberikan selama ini.
12.	Pa maman, Om Du2ng dan Pa asep atas segala pertolongan yang diberikan dan informasi penting ter-update dari jurusan he..he..
13.	Untuk semua kalangan dan pihak yang telah banyak membantu dan tidak bisa disebutkan satu per satu hatur thank you pissssaan...





      Bandung,  Februari 2008


     	Wilda Marentina Wijaya
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